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サイト・スペシフィック・アートを活用した
子育て支援の研究
―植物園と寺院での事例から―
村上　佑介・弘田　陽介
１　はじめに
　ຊ研究͸ɺʮαΠτɾεϖγϑΟοΫʯͷ֓೦ΛΩʔϫʔυʹɺ஍Ҭʹજࡏ͢Δਓ΍ૉࡐͱ͍ͬ
ͨࢿݯΛ࠶ߏ੒͠ɺͦͷʮ৔ॴ（ʹαΠτ）ʯͱͯ͠ͷ্ཱ͕ͪΓΛ͸͔ΓɺΞʔτΛഔհͱͨ͠
஍ҬͷωοτϫʔΫΛՄࢹԽ͢Δ͜ͱͰɺ子ҭͯࢧԉͷࡏΓํΛ࠶ݕ౼͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δɻ
　චऀΒ͸ɺ͜Ε·Ͱ大阪ࢢ౦ॅ٢۠ͷۨ઒͓Αͼ௕ډ஍ҬͷೋՕॴΛ׆ಈ৔ॴͱͯ͠ɺֆຊ࡞Ոɺ
ΦϖϥՎखɺϐΞχετͳͲͷΞʔςΟετͱ子ҭͯՈఉΛؚΊͨ஍Ҭॅຽ͕ަྲྀͰ͖ΔΠϕϯτ
Λల։͖ͯͨ͠ɻ·ͨɺͦΕΒͷΠϕϯτʹՃ͑大阪ࢢఱԦࣉ۠ʹ͋ΔύυϚ༮ஓԂٴͼড়౔फ大
࿇ࣉɺጯయӃͰ͸ɺफڭͱ෣୆ܳज़Λ઀ଓ͠ɺ஍ҬͳΒͼʹશࠃͷݻ༗ͷχʔζΛ΋ͭਓʑͷදݱ
Λ۩ݱԽ͖ͯͨ͠ɻຊ研究Λਪਐ͖ͯͨ͠ೋਓ͸ɺᶃʮ/"("*"3545"(&201ʯɺᶄʮΩοζɾ
ϛʔτɾΞʔτ2019ʙ஍ࠈɾۃָɺͲͪΒΛ͓બͼͰ͔͢ʁʙʯͱ͍͏ΠϕϯτΛاը͠ɺʮαΠτɾ
εϖγϑΟοΫʯͱ͍͏֓೦Λҙࣝͨ͠లࣔ΍ϫʔΫγϣοϓΛߦͬͨɻ͜ͷ̎ͭͷ஍ҬͰ޿Ҭత
ͳ৽͍͠ώτɾίτɾϞϊͷܨ͕ΓΛ૑ੜ͠ɺͦΕͧΕͷεςʔΫϗϧμʔ͕ࢥ͍Λڞ༗͢Δʮ৔ॴʯ
ͱ্ཱ͕ͯͪ͠ΓΛΊ͍ͯ͘͟͠ɻ
　·ͨɺ֤࣮ફ͸ʮαΠτɾεϖγϑΟοΫʯͱ͍͏৔ʹର͢Δ֓೦Λ೦಄ʹߦΘΕΔɻαΠτɾ
εϖγϑΟοΫͱ͸ύϒϦοΫɾΞʔτ΍ΞʔεϫʔΫɺΞʔτϓϩδΣΫτͳͲ৔ͱີ઀ʹؔ܎
͢Δܳज़࡞඼͓ΑͼϓϩδΣΫτΛޠΔࡍʹ͠͹͠͹࢖ΘΕΔ༻ޠͰ͋Δ͕ɺ୺తʹݴ͑͹ʮඒज़
࡞඼͕ಛఆͷ৔ॴʹؼଐ͢Δੑ࣭Λࣔ͢༻ޠʯ̍）Ͱ͋Γɺʮ࡞඼ͱ৔͕ີ઀ʹؔΘ͍ͬͯΔ͜ͱΛද
֓͢೦ʯͱ͍͑Δɻͦͯ͠ɺ͜ͷ֓೦ʹ͸ೋͭͷํ޲ੑ͕͋Δͱ͍͏ࢦఠ΋੒͞Ε͍ͯΔɻҰͭ͸
ʮ࡞඼Λઃஔ͢Δ͜ͱͰ৔ΛಡΈସ͑ɺಛघͳ৔Λੜ੒͢Δ͜ͱʯ̎）΋͏Ұͭ͸ʮ৔ͷಛघੑΛॴ༩
ͷ৚݅ͱ͠ɺͦ ΕʹԊ͏Α͏ʹ࡞඼Λੜ੒ͤ͞Δ͜ͱʯ̏）ͱ͍͏ํ޲ੑͰ͋Δɻ·ͨɺࠓճ͸αΠτɾ
εϖγϑΟοΫͷલऀͷํ޲ੑͱڞ௨ੑͷ͋Δɺ஍Ҭɾਓɾૉࡐͱ͍ͬͨ৔ॴΛߏ੒͢Δ༷ʑͳ要
ૉ͕ʮΞΫλʔʯͱͯ͠࡞ಈ͢Δͱ͍͏ʮΞΫλʔɾωοτϫʔΫɾηΦϦʔʯͱ͍͏؍఺͔Β΋ɺ
஍ҬࢿݯΛଊ͑ɺ৔ॴΛ୯ͳΔഎܠ΍จ຺ͱͯ͠ଊ͑ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺਓ΍ૉࡐͱಉ͡ҰͭͷΞΫλʔ
ͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱͰɺຊ౰ͷҙຯͰͷʮ৔ʯͷ໾ׂΛߟ࡯͍ͯ͘͠ɻ
　ͳ͓ɺຊߘʹؔΘΔ࣮ફ͓Αͼ研究͸ɺචऀͨͪೋਓͰߦͬͨ΋ͷͰ͋Δ͕ɺຊߘͷ̎͸ଜ্͕ɺ
〔論文〕
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̏͸߂ా͕ࣥචͨ͠ɻ·ͨͦͷଞͷষʹ͍ͭͯ͸ڞಉͰࣥච͍ͯ͠Δɻ
２　「NAGAI ART STAGE 2018」　
２－１　「NAGAIARTSTAGE」について
　ʮ/"("*"3545"(&ʯ͸201೥ΑΓ௕ډ২෺ԂͰߦΘΕ͍ͯΔԻָͱඒज़Λத৺ͱͨ͠Ξʔ
τΠϕϯτͰ͋Δɻ͜ͷΠϕϯτ͸ɺ大阪ࢢ౦ॅ٢۠ʹॴԑͷ͋Δ֤ํ໘Ͱ׆༂͢ΔΞʔςΟετ
΍ɺܳज़ΛѪ͢Δ۠ຽ͕ڠྗͯ͠ߦΘΕΔΠϕϯτͰɺԋ૗ɺ࡞඼లɺΫϥϑτϫʔΫγϣοϓͳ
Ͳ༷ʑͳϓϩάϥϜ͕ɺ௕ډ২෺ԂΛ෣୆ʹ܁Γ޿͛ΒΕΔɻΠϕϯτͷલ਎͸大阪ࢢཱ௕ډ২෺
Ԃ͕ओ࠵͍ͯͨ͠ʮ௕ډ২෺ԂΦʔλϜϑΣΞʯͱ౦ॅ٢Իָࡇ࣮ߦҕһձ͕ओ࠵ͷʮ౦ॅ٢Իָ
ࡇʯͰ͋Δɻݩ͸ผʑͷ͜ΕΒͷΠϕϯτΛ౷߹͠͞Βʹ஍ҬΛ巻͖ࠐΉ大͖ͳϜʔϒϝϯτ΁੒
௕ͤ͞Α͏ͱ͍͏ͶΒ͍Ͱ201೥ΑΓʮ/"("*"3545"(&ʯͱͳͬͨɻଜ্͸201೥ͷ౷߹ͷ
ࡍʹඒज़෦໳ͷ୅දͱͯ͠ࢀՃ͠ɺओʹ͸ग़඼࡞඼ͷެื΍഑ஔܭըɺϫʔΫγϣοϓͷاըͳͲ
Πϕϯτ಺Ͱͷඒज़ؔ࿈ͷӡӦʹܞΘ͍ͬͯΔɻ201೥ͷඒज़෦໳Ͱ͸ʮ （ྠΘ）ʯͱ͍͏ϝΠϯςʔ
ϚΛܝ͛ɺΞʔςΟετɺϘϥϯςΟΞɺདྷ৔ऀͱ͍ͬͨ͜ͷΠϕϯτʹؔΘΔଟ͘ͷਓʑ͕Ξʔ
τΛհͯ͠ܨ͕Γɺͦͷྠ͕大ྠͷՖͷΑ͏ʹͳΔ͜ͱΛ໨ࢦͨ͠ɻ
２－２　「NAGAIARTSTAGE2018」での企画
　ʮ/"("*"3545"(&201ʯ͸201೥10݄2೔ɺ2೔ʹ࣮ࢪͨ͠ɻࠓճɺଜ্͕اըͨ͠΋ͷ͸ɺ
αΠτɾεϖγϑΟοΫͳ࡞඼లࣔɺ͓ ΑͼͦΕΒͷ࡞඼ͱίϥϘϨʔγϣϯͨؔ͠࿈ΠϕϯτͰ͋Δɻ
　·ͣɺ৔Λҙࣝͨ͠αΠτɾεϖγϑΟοΫͳ࡞඼ʹ͍͕ͭͯͩɺެื要ྖʹ͸ʮ௕ډ২෺Ԃͷ
ಛੑΛੜ͔ͨ͠࡞඼ʯΛืू͢Δͱ͍͏จݴΛܝ͛ͨɻࠓճϫʔΫγϣοϓΛল͍ͨ࡞඼లࣔ਺͸
1఺Ͱ͕͋ͬͨɺͦͷதͰ΋ಛʹ৔Λҙ͍ࣝͯͨ̎͠࡞඼ʹ͍ͭͯड़΂͍ͯ͘ɻ
（１）《その願い叶えちゃる！》山本将之
　͜ͷ࡞඼͸ਓ෺౳਎大αΠζͷٖਓԽ͞Εͨೣͷ૾͕ᩱમശΛ࣋ͪɺϕϯνʹ࠲͍ͬͯΔͱ͍͏Ϣʔ
Ϟϥεͳ΋ͷͰ͋Δ（ࣸਅ̍）ɻೣͦͷ΋ͷ΋࣮ࣸతͳ࢟Ͱ͸ͳ͘ɺܗମ͸σϑΥϧϝ͞Εͨϑϥο
τͳ΋ͷʹͳ͓ͬͯΓɺͲ͔͜ೋ࣍ݩతͳ要ૉΛײ͡Δɻ͔͠͠ɺͦͷଘࡏ͕ΑΓҰ૚ͪ͜ΒΛඇ
ݱ࣮తͳੈք΁༠͓͏ͱ͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋Δɻ͜ͷ࡞඼ͷಛච͢΂͖఺͸ɺ͜ ͪΒ͔Β࡞඼΁Ξϓϩʔ
νΛଅ͢࢓ֻ͚͕ਵॴʹࢪ͞Ε͍ͯΔͱ͜Ζʹ͋ΔɻϢʔϞϥεͳ֎ݟ΋ͦ͏͕ͩɺ࡞඼͕ஔ͔Ε
͍ͯΔϕϯνͷยଆ͸ɺਓ͕࠲ΕΔεϖʔε͕֬อ͞Ε͍ͯΔɻ࣮ࡍʹଟ͘ͷདྷ৔ऀ͕࡞඼ͷ๣Β
ʹࠊֻ͚Δ͕࢟ݟΒΕͨ（ࣸਅ̎）ɻ·ͨɺͨͩࠊֻ͚Δ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺಉ͡ϙʔζΛͱΓͳ͕Β
࡞඼ͱͱ΋ʹࣸਅࡱӨΛָ͠Ή਌子ͷ࢟΋ݟΒΕͨɻϕϯνͷ׆༻ͷ΄͔ɺೣ͕΋ͭᩱમശ΋·ͨɺ
དྷ৔ऀΛ巻͖ࠐΉ࢓ֻ͚ͷҰͭͰ͋Δɻࢁຊ͸͜ͷ࡞඼ʹ͍ͭͯɺ࣍ͷΑ͏ʹޠ͍ͬͯΔɻ
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　೔ຊਓ͸ɺ೥࢝ʹ͸ਆࣾʹ଍Λӡͼɺ݁ࠗࣜ͸ΩϦετڭɺ૴ّ͸෹ࣜͰߦ͏౳ɺແफڭΏ͑ͷ
ଶ౓͕৭ೱ͘දΕ͍ͯΔΑ͏ʹײ͡Δɻ·ͨɺॳܮͰ͸ਆࣾ಺ͷᩱમശશͯʹ͓ۚΛೖΕΔ࢟΋
௝͘͠ͳ͍Α͏ʹࢥ͏ɻͦ͜Ͱʮᩱમശ͕͋Ε͹೔ຊਓ͸͓ۚΛೖΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁʯͱࢥͬ
ͨ͜ͱ͕ຊ࡞੍࡞ͷ௚઀ͷಈػͰ͋Δɻ೔ຊਓʹͱͬͯفΔͱ͸Կ͔ʁͦΜͳ͜ͱΛߟ͑Δ͞͞
΍͔ͳܖػʹͳΕ͹ͱࢥ͏̐）ɻ
ࢁຊͷ༧૝௨Γɺ࣮ࡍʹདྷ৔ऀͷதʹ͸࡞඼ʹᩱમΛߦ͍ɺͦͷલͰखΛ߹ΘͤفΔऀ΋͍ͨɻ೔
ຊਓʹඋΘ͍ͬͯΔΞχϛζϜ৴ڼ΍ɺᩱમΛ͢Δͱ͍͏׳शΛ࡞඼ʹΑͬͯ޼ΈʹҾ͖ग़ͨ͠ͱ
͍͑Α͏ɻϕϯνͱ͍͏৔ͷ׆༻ɺདྷ৔ऀͷ৺ཧΛ૝ఆͨ͠αΠτɾεϖγϑΟοΫூࠁͰ͋ͬͨɻ
写真１《その願い叶えちゃる！》山本将之 写真２　作品の傍らに座る来場者
（２）《私の“kawaii”》大阪城南女子短期大学
　͜ͷ࡞඼͸ɺଜ্͕اը͠ɺ大阪城南女子短期大学（ҎԼɺʮຊ学ʯ）૯߹อҭ学Պͷ学ੜ੍͕࡞
ͨ͠࡞඼Ͱ͋ΔɻϢʔΧϦͷ໦ʑʹғ·ΕٰͨͷΑ͏ͳεϖʔεʹɺ子Ͳ΋ָ͕͠ΜͰ࠲Δ͜ͱΛ
૝ఆ͠ɺ࠼ͬͨҜ子Λ໿10఺ઃஔͨ͠（ࣸਅ̏ɺࣸਅ̐）ɻςʔϚ͸学ੜͦΕͧΕ͕ʠՄѪ͍ʡͱ
ײ͡Δ΋ͷͱ͠ɺͦΕͧΕ͕ग़ͨ͠ΞΠσΞΛجʹɺ໖ɺϏʔζɺϞʔϧɺϚεΩϯάςʔϓͳͲ༷ʑ
ͳૉࡐΛ࢖༻͠ͳ͕Βɺ౔୆ͱͳͬͨ෩࿊Ҝ子ΛσίϨʔγϣϯ͍ͯͬͨ͠ɻ෩࿊Ҝ子Λ౔୆ͱ͠
ͨཧ༝ͱͯ͠͸ɺ༮ࣇ͕࠲Δʹ͸ͪΐ͏Ͳྑ͍αΠζͰ͋ͬͨ͜ͱɺͦͯ͠ɺϢʔΧϦͷ໦ʑʹғ
·ΕͨɺਆൿతͳงғؾͷۭؒͰ৿ྛཋΛͯ͠ཉ͍͠ͱ͍͏ࢥ͍ΛࠐΊͨͨΊͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ২
෺Ԃʹ͸ࣅ͔ͭΘ͘͠ͳ͍ૉࡐΛ࢖༻ͯ͠৔ʹΞϓϩʔν͢Δ͜ͱͰɺαΠτɾεϖγϑΟοΫͷʮ࡞
඼Λઃஔ͢Δ͜ͱͰ৔ΛಡΈସ͑ʜʯͱ͍͏Ұํͷํ޲ੑΛݦஶʹಋ͖ग़ͤΔͱߟ͑ͨɻ
　͞Βʹɺ୯ʹҜ子Λઃஔͯ͠ऴΘΓͰ͸ͳ͘ɺҜ子ͱͯ͠ͷػೳΛ׆༻͠ɺʬ৿͔ΒͷଃΓ෺ʭ
ͱ͍͏ϐΞϊͱΦϖϥͷԻָΠϕϯτͷ؍ཡεϖʔεͱͯ͠΋׆༻ͨ͠（ࣸਅ̑）ɻΠϕϯτத͸
子Ͳ΋͚ͩͰͳ͘ɺ࿝एஉ女͕଍ΛͱΊɺࣗ਎ͷؾʹೖͬͨҜ子ʹࠊΛԼΖ͍ͯͨ͠ɻͨͩؑ৆͢
Δ͚ͩͰͳ͘ɺͦΕʹ৮Εͯ࢖༻Ͱ͖Δͱ͍͏఺͕ɺདྷ৔ऀʹͱͬͯ΋ɺ௝͍͠ମݧͰ͋ͬͨͱߟ
͑Δɻ࡞඼ʹ༻్Λ࣋ͨͤɺଞͷاըͱ࿈ಈ͍ͯ͘͜͠ͱ΋ɺ༷ʑͳاը͕ಉ࣌ฒߦͰߦΘΕ͍ͯ
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ΔΞʔτΠϕϯτͳΒͰ͸ͷ࡞඼ͷࡏΓ
ํͰ͋ͬͨɻ
　·ͨɺ࡞඼ల͚ࣔͩͰͳ͘ɺ子Ͳ΋ͨ
͕ͪ২෺ԂΛָ͠Έͳ͕Βप༡͠ɺ࡞඼
Λؑ৆Ͱ͖ΔελϯϓϥϦʔاը΋ߦͬ
ͨɻ͜ͷاը͸大阪෎ཱࠓٶ޻Պߴߍά
ϥϑΟοΫσβΠϯܥͱ（ג）࿨ޫɾ（༗）
೔৳੡࡞ॴ͕ओಋͰߦͬͨ΋ͷͰɺʮ׆
൛ҹ࡮ʯͷٕज़Λ׆༻͠ɺԂ಺֤ॴʹ׆
൛ҹ࡮ػΛઃஔ͠ɺ࡞඼Λؑ৆͠ͳ͕Β
֤ϙΠϯτͰҹ࡮Λ͠ɺ࠷ऴతʹΦϦδ
φϧͷϑΥτελϯυΛ࡞੒͢Δͱ͍͏
΋ͷͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ࢓্͕ͬͨελϯ
υʹ২෺ԂͰͷࣸਅΛுΓ͚ͭΒΕΔΑ
͏ʹɺΠϯελϯτΧϝϥͰه೦ࡱӨ΋
ߦ͍ͬͯͨɻ԰֎ͰͷΞʔτϓϩδΣΫ
τͰ͸ɺ࡞඼ͷΩϟϓγϣϯͷԼʹελ
ϯϓΛઃஔ͠ɺϑΟʔϧυϚοϓʹԡ͠
͍ͯ͘Α͏ͳ࢓૊ΈΛ͠͹͠͹໨ʹ͢Δɻ
͜ͷاը΋࡞඼Λ८Δͱ͍͏఺Ͱ͸ͦΕ
ʹ͍ۙ΋ͷͰ͸͋Δ͕ɺ׆൛ҹ࡮ػΛ࣮
ࡍʹ࢖༻ͯ͠ϑΥτελϯυΛ࡞੒͢Δͱ͍͏ϫʔΫγϣοϓͱͯ͠ͷػೳ΋༗͍ͯ͠Δɻ子Ͳ΋
ͨͪ͸ߴߍੜͷखΛआΓͳ͕Βɺ׳Εͳ͍ҹ࡮ػΛڵຯ௡ʑͰѻ͍ͬͯͨɻ子Ͳ΋ͨͪʹ͸ɺॳΊ
写真５　音楽イベントの様子
写真６　活版印刷をする子どもたちの様子
写真4　《私の“kawaii”》大阪城南女子短期大
学（近景）
写真3　《私の“kawaii”》大阪城南女子短期大
学（遠景）
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ͯѻ͏ಓ۩ͱͷग़ձ͍΍ɺߴߍੜελοϑͱͷ΍ΓऔΓ͕ɺීஈͱ͸ҟͳΔ৽઱ͳ΋ͷͱͯ͠өͬ
ͨʹҧ͍ͳ͍ɻ
２－３　結果の考察
　౰೔͸ೋ೔ؒͰ12000ਓΛӽ͑Δདྷ৔ऀ͕͋Γɺ਌子࿈Εͷ࢟΋ଟ͘ݟΒΕͨɻ൴ΒͷߦಈΛ؍
࡯͢ΔͱɺҰൠతͳඒज़ؗͰͷ࡞඼ʹର͢ΔΞϓϩʔνͱ͸大͖͘ҟͳΔؑ৆ํ๏Ͱ࡞඼Λָ͠Μ
Ͱ͍ΔΑ͏Ͱ͋ͬͨɻͦͷҰ͕ͭʮ࡞඼ʹ৮ΕΔʯͱ͍͏ߦҝͰ͋Δɻଟ͘ͷདྷ৔ऀ͕లࣔ͞Εͯ
͍Δ࡞඼ʹ৮ΕૉࡐΛ͔֬ΊΔΑ͏ͳ༷子͕ز౓ͱͳ͘ΈΒΕ͕ͨɺ͜Ε͸ඒज़ؗ΍ΪϟϥϦʔͳ
ͲͷϗϫΠτΩϡʔϒͰ͸·ͣݟΒΕͳ͍ޫܠͰ͋Δɻ΋ͪΖΜɺ৮ΕΔ͜ͱΛ໨తͱͨ͠اըల
ࣔͰ͋Ε͹ผ͕ͩɺ੩ᨰͳඒज़ؗ಺Ͱͦͷ࡞඼΁ͷ઀৮ͷېࢭ͸ɺېࢭࣄ߲ͱͯ͠ܝ͛ΒΕ͍ͯͳ
͍৔߹ʹ͓͍ͯ΋҉໧ͷྃղͰ͋ΔɻͦΕ͸࡞඼อޢͷ؍఺͔Β΋ඞ要ͳ഑ྀͰ͋Δͷ͕ͩɺඒज़
ؗ಺ͷงғؾ΍ɺ࡞඼ΛऔΓ巻͘؀ڥ͕ɺ͋Δछͷਸߴͳܳज़ۭؒΛੜΈग़͍ͯ͠Δ͜ͱʹ΋ىҼ
͍ͯ͠Δɻྫ͑͹ਅͬനͳϗϫΠτΩϡʔϒͷۭؒ΍ɺூࠁͰ͋Ε͹୆࠲ɺֆըͰ͋Ε͹ֹͳͲͷ
੍౓తʹݱ࣮ੈքͱͷڥքΛੜΈग़ͨ͢Ίʹ༻͍ΒΕΔ΋ͷ΋·ͨɺؑ৆ऀ͔Β࡞඼Λԕ͚͟Δ要
ૉͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ͜͜Ͱ͸୆࠲΍ֹͱ͍ͬͨɺݱ࣮ͱܳज़Λ۠ผ͢Δ΋ͷ͸ͳ͘ɺ২෺Ԃͱ͍͏
৔͕ɺਸߴͳඒज़ͷจ຺͔Β࡞඼Λ։์͠ɺདྷ৔ऀ͸࡞඼Λݱ࣮ʹଘࡏ͢Δ΋ͷͱͯ͠ɺೝࣝ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ͋Δɻ
　ͦͷ݁Ռɺຊ࣮ફͰ͸ɺདྷ৔ऀͱ࡞඼ͷؒʹʮ਌࿨ੑʯ͕ੜͨ͡ͱߟ͑ΒΕΔɻ਌࿨ੑͱ͸ɺຊ
དྷ͸ʮ҃Δ෺ͱಛʹ਌͠Έ݁ͼ͖ͭ΍͍͢ੑ࣭ʯ̑）ͷ͜ͱΛࢦ͕͢ɺࠓճͷ৔߹͸࡞඼͕ʮؑ৆ऀ
ͱ݁ͼ͖ͭ΍͍͢ੑ࣭ʯͱղऍͰ͖Δɻ২෺Ԃͱ͍͏԰֎ͷ։์తͳۭؒ΍ɺ࡞඼ͦͷ΋ͷͷܗମ
΍ૉࡐͱ͍ͬͨ଄ܗ要ૉΛؚΊ༷ͨʑͳΞΫλʔ͕࡞༻ͨ݁͠Ռɺ࡞඼ΛऔΓ巻͘؀ڥ ʮʹ਌࿨ੑʯ̒）
͕ੜ·ΕͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻघʹɺ子Ͳ΋ͨͪͷ൓Ԡ͸ͱΓΘ͚ݦஶͰ͋Γɺ࡞඼Λݟ͚ͭͨ
子Ͳ΋͸ɺಓ୺ʹ͋Δ໦ͷ༿΍໦ͷ࣮ɺ΋͘͠͸௝͍͠؝۩Λݟ͚ͭͨ࣌ͷΑ͏ͳද৘Ͱۦ͚ग़͠ɺ
ͦͷखͰ࡞඼ͷײ৮Λ͔֬Ί͍ͯͨɻඒज़ؗͰ͋Ε͹཈ࢭ͢ΔͰ͋Ζ͏อޢऀͰ͑͞ɺ子Ͳ΋ͷͦ
ͷΑ͏ͳ൓ԠΛඍস·͘͠ݟक͍ͬͯΔΑ͏Ͱ͋ͬͨɻ࡞඼อޢɺਸߴͳܳज़ͱͯ͠ͷ஍Ґͷཱ֬
ͱ͍ͬͨ؍఺͔Β͢Ε͹ɺຊ࣮ફͰͷ࡞඼ͱؑ৆ऀͷڑ཭͸ۙ͗͢Δ΋ͷͰ͔͋ͬͨ΋͠Εͳ͍ɻ
ͨͩɺอޢऀͱͦͷ子Ͳ΋͕͜Ε΄Ͳ·Ͱʹۙ͘Ͱɺָͦ͠͏ʹܳज़Λؑ৆Ͱ͖Δ͜ͷۭؒʹͦ͜
ඒज़ͷϝΠϯετϦʔϜ΍ɺͦͷՁ஋؍Ͱ͸ޠΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ɺҙ͕ٛ͋ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
　২෺Ԃͱ͍͏৔ͷຊདྷͷจ຺ͱͯ͠͸ɺʮ学ज़研究ͷҝʹ২෺Λऩू͠ɺͦΕΛެ։͢Δࢪઃʯ
Ͱ͋Δ͕ɺͦͷࢪઃࣗମ͓Αͼऩू෺͕ɺࠓճΞʔςΟετ΍࡞඼ͱಉ༷ͷΞΫλʔͷҰͭͱͯ͠
ػೳ͢Δ͜ͱͰɺ਌࿨ੑΛ΋ͨΒ͢৽ͨͳ৔ͱ্ཱ͕ͯͪͬͨ͠ͷͰ͋Δɻ
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３　キッズ・ミート・アート2019 ～地獄・極楽、どちらをお選びですか？～
３－１　キッズ・ミート・アートについて
　ΩοζɾϛʔτɾΞʔτ͸201೥ΑΓ201೥·Ͱ大阪ࢢͷጯయӃɺ大࿇ࣉͱύυϚ༮ஓԂʹͯɺ
ຖ೥݄̔ʹߦΘΕ͍ͯΔΞʔτΠϕϯτͰ͋ΔɻಉΠϕϯτ͸౰ॳ͸ओ࠵͕ຊ学Ͱ͕͋ͬͨɺҎޙ
͸ಉ短大ͱձ৔ͱͳͬͨড়౔फࣉӃɾጯయӃɺ/10ͷጯయӃࣉொ۞ָ෦ɺ͓ Αͼ学ߍ๏ਓ࿇ޫ学Ԃɾ
ύυϚ༮ஓԂͷڞಉӡӦͷܗଶͰ։࠵͞Ε͍ͯΔɻಉΠϕϯτͷൃҊ͸ɺጯయӃͷॅ৬Ͱ͋Γύυ
Ϛ༮ஓԂͷԂ௕Λ຿ΊΔळాޫ඙ͱɺຊߘචऀͷ߂ాͰ͋Γɺ城南ଆͱጯయӃɺύυϚ༮ஓԂͷε
λοϑ͕४උɾ࣮ࢪΛ୲ͬͨɻձ৔͸ጯయӃɺύυϚ༮ஓԂɺͦ ͯ྆͠ࢪઃͷ฼ମͰ͋Δড়౔फࣉӃɾ
大࿇ࣉʹ·͕ͨͬͯߦΘΕͨɻ·ͨɺ2015೥ͷΩοζɾϛʔτɾΞʔτΑΓɺ΋͏Ұਓͷຊߘචऀ
Ͱ͋Δଜ্΋ࢀը͠ɺ଄ܗͷڭһͳΒͼʹூࠁՈͷཱ৔͔ΒϫʔΫγϣοϓͱΠϕϯτશମͷӡӦ
Λ୲͍ͬͯΔɻ
　ͯ͞ɺΩοζɾϛʔτɾΞʔτͱ͸ʮʰ 子Ͳ΋ͷͨΊͷΞʔτʱͱ͸Կ͔ʁʯΛ໰͍ͳ͓ͨ͢Ί
ͷܳज़ՈʹΑΔίϯαʔτ͓ΑͼϫʔΫγϣοϓاըͰ͋ΔɻΩοζɾϛʔτɾΞʔτʹΑΔΞʔ
τ͸ɺඞͣ͠΋ɺओࢫ͕໌֬Ͱɺૉࡐ΍ର৅ɺ੍࡞աఔ͔Β࣮֬ͳ࣮ײΛ΋ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ΋ͷͰ
͸ͳ͍ɻͱ΋͢Ε͹ɺΞʔτͱ子Ͳ΋͕ग़ձ͑ͣɺ͢Εҧ͍ʹऴΘΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɺͦͷ
Α͏ͳ͢Εҧ͍ʹͦ͜ɺٯઆతʹ子Ͳ΋ͱΞʔτ͕ग़ձ͍ɺ子Ͳ΋ͱΞʔτͷՄೳੑ͕͞ΒʹҾ͖
ग़͞ΕΔ৔͕ͨͪݱΕΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ͱ্ཱͪ͛࣌ΑΓίϯηϓτΛઃఆ͠ɺΠϕϯτΛࣥ
Γߦ͖ͬͯͨɻ͜ͷ201೥͔Β201೥·ͰͷΠϕϯτͷܦҢͳͲ͸ɺ2019೥݄̏෇Ͱץߦ͞Εͨॻ
੶ʰΩοζɾϛʔτɾΞʔτ子Ͳ΋ͱग़ձ͍ɺ͢Εҧ͏Ξʔτ（ʱ߂ాཅհɺଜ্༎հɺጯయӃฤू
୅දɺ;͘Ζ͏ग़൛ɺ2019）ʹ ͓͍ͯ͢Ͱʹॻ͍͍ͯΔͷͰৄ͘͠͸ͦͪΒΛࢀর͍͖͍ͯͨͩͨ͠ɻ
　ຊߘͰ͸ɺʮΩοζɾϛʔτɾΞʔτ2019ʙ஍ࠈɾۃָɺͲͪΒΛ͓બͼͰ͔͢ʁʙʯͱͯ͠ߦͬ
ͨ΋ͷʹ͍ͭͯ࿦͡Δɻ͜ͷΠϕϯτ͸201೥·ͰͱҟͳΓɺ͓൴؛ͷ࣌期ʹ߹Θͤͯɺ݄̏ʹ࣮
ࢪͨ͠ɻͦΕ͸اըऀ͕͜ͷΩοζɾϛʔτɾΞʔτΛጯయӃ͕ߦ͏ʮ͓ͯΒऴ׆Ֆ·ͭΓʯͷத
ͷҰͭͷΠϕϯτʹҐஔ͚͔ͮͨΒͰ͋Δɻऴ׆ͱ͸ɺࣗ෼ͷਓੜͷऴ຤ΛͲͷΑ͏ʹܴ͑Δ͔Λ
ੜલͷ·ͩ׆ྗ͕͋Δ͏ͪʹ͖ͪΜͱϓϥϯχϯά͓͖͍ͯͨ͠ͱ͍͏ɺۙ೥ͷߴྸԽʹ൐͍ੜΈ
ग़͞Ε͖ͯͨϜʔϒϝϯτͰ͋Δɻैདྷ͸ࣉӃ΍૴ّۀऀͰ͸ͳ͘தؒతͳۀऀ͕ऴ׆Λओಋͯ͠
͖͕ͨɺͦ΋ͦ΋ʮ૴ّΛ͠ͳ͍ʯࣉΛΞΠσϯςΟςΟͱ͖ͯͨ͠ጯయӃ̓）΋͍Θ͹ࣉӃͱͯ͠
ͷݪ఺ճؼͱͯ͜͠ͷϜʔϒϝϯτʹࢀೖ͖ͯͨ͠ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͜ͷऴ׆Πϕϯτ͸ɺ࣮ࡍ
ʹߴྸऀ͕ࣉӃʹདྷͯɺ༷ʑͳ৘ใ΍ମݧΛಘΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Δ͕ɺචऀͨͪ͸ߴྸऀͱผͷੈ
୅ؒͷ఻ୡΛଅਐ͢ΔͨΊʹɺ͜ͷΩοζɾϛʔτɾΞʔτΛऴ׆ͱ݁ͼ͚ͭΔ͜ͱΛߟ͑ͨͷͰ
͋ΔɻͦΕ͸ɺੜͱࢮΛςʔϚʹɺଙੈ୅ͱͦͷ૆෕฼ੈ୅͕ΞʔτΛ௨ͯ͠ɺࢮੜʹ͍ͭͯ࿩͠
߹͑ΔΑ͏ͳϫʔΫͰ͋Δɻ
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３－２　キッズ・ミート・アート2019におけるワークショップ
　͜ͷ2019೥ͷΩοζɾϛʔτɾΞʔτͰ͸̔）ɺژ౎ɾༀࢣࢁඒज़研究ॴ͜Ͳ΋ΞτϦΤͰ଄ܗ΍
ֆըΛ௨ͯ͠ɺ子Ͳ΋ͨͪͱؔΘΔΞʔςΟετɾதҪರ子͕ɺϑΝγϦςʔλʔͱͳΓɺۃָ΍
஍ࠈΛϞνʔϑʹͨ͠ֆըΛΫϨύε΍ֆͷ۩Ͱඳ͍ͯΈΔΠϕϯτ͕·ͣҰͭߦΘΕ͍ͯΔɻͦ
͜Ͱ͸ጯయӃΦϦδφϧʮݱ୅஍ࠈۃָֆ巻ʯΛɺߴྸऀͱ子Ͳ΋͕ੜΈग़͢Α͏ʹاਤ͞Ε͍ͯ
ͨɻ·ͨ΋͏ҰͭͷϫʔΫγϣοϓͱͯ͠ɺຊߘචऀͷҰਓͰ͋Δଜ্͕ூࠁՈͱͯ͠ɺ子Ͳ΋Λकͬ
ͯ͘ΕΔ஍ଂ฾ࡵɺͭ·Γ͸͓஍ଂ͞ΜΛҰॹʹ࡞ΔࢼΈ΋࠵͞Ε͍ͯΔɻ
　ߴྸऀͱ子Ͳ΋ͨͪ͸ɺ·ͣͦΕͧΕͷΠϕϯτͷ๯಄ͰɺࣉӃͰ͜ͷΑ͏ͳϫʔΫγϣοϓΛ
ߦ͏ҙຯͷઆ໌ΛɺळాޫيɾጯయӃ෭ॅ৬͔Βड͚ͨɻࠓճ͸޷͖ͳϞνʔϑΛඳ͘ͷͰ͸ͳ͘ɺ
஍ࠈ΍ۃָͱ͍ͬͨʮ͋ͷੈʯʹ͍ͭͯ૝͍Λ஘ͤΔͨΊʹɺʮ͜ͷੈʯʹͳ͍ͦΕΒΛඳ͘ͷͩ
ͱ͍͏ɻߴྸऀͱ子Ͳ΋ͨͪ͸ɺ੨೥΍ݱ໾ੈ୅ͱൺ΂Δͱɺʮ͜ͷੈʯͱʮ͋ͷੈʯͷؒʹҐஔ
͍ͯ͠Δɻ子Ͳ΋ͨͪ͸·ͩʮ͜ͷੈʯ΍ʮ͋ͷੈʯͷҙຯ͸Θ͔Βͣʹ͍ΔχϡʔΧϚʔͱͯ͠
ʮ͜ͷੈʯʹ͍ͯɺߴྸऀ͸͋Δఔ౓ʮ͜ͷੈʯΛຬ٤͠ɺʮ͋ͷੈʯʹ͍ͭͯߟ͓͔͑ͯͳ͚Ε͹
͍͚ͳ͍࣌期ʹདྷ͍ͯΔɻ子Ͳ΋ͨͪ͸͍͔͞͞ແअؾʹʮ͋ͷੈʯΛඳͩ͘Ζ͏ɻ͕ͩɺߴྸऀ
ͨͪ͸ࣗ෼ͨͪͷߦ͘຤Λ͋Δఔ౓ݟఆΊͳ͕ΒɺͦͷϞνʔϑʹ޲͖߹Θͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ɻऴ׆
ͱ͍͏ػձʹ͓͍ͯ͸ɺߴྸऀ͸ࣗΒͷߦ͘຤ͱڞʹɺ࢒͞ΕΔऀͨͪʹ͍ͭͯ΋ߟ͓͔͑ͯͳ͚
Ε͹ͳΒͳ͍ɻߴྸऀ͕ࣗ෼ͨͪͷଙͷਓੜΛͲ͏ʹ͔͢Δͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͘ɺԿ͔఻͓͔͑ͯ
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷ͕͋ΔͩΖ͏ɻֆΛඳ͖ͳ͕Βɺ೪౔Λ፻Ͷͳ͕ΒɺԿؾͳ͘ൃͤΒΕΔݴ
༿ʹ͸ɺ௚઀఻͑Δ͜ͱͰ͸఻ΘΒͳ͍Α͏ͳɺڹ͖͕ޙʑ·Ͱ࢒ଘ͢ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻΩοζɾϛʔ
τɾΞʔτ2019͸ͦͷΑ͏ͳ఻ୡͷ৔ͱͯ͠ઃఆ͞Εͨɻ
　தҪͷϫʔΫγϣοϓʹ͓͍ͯɺࢀՃऀ͕ֆըΛඳ༷͘子Λ؍࡯͍ͯ͠Δͱɺ͍͔ͭ͘ͷͦͷΑ
͏ͳ৔໘ʹग़͘Θͨ͠ɻࣸਅ̓ʹ͓͚Δӈͷߴྸஉੑ͸ͦͷ່ʹཔ·ΕͯɺଙͷஉࣇΛ࿈Εͯ͜ͷ
ΠϕϯτʹࢀՃͨ͠ͱ͍͏ɻ͜ͷߴྸஉੑ͔Βɺͦͷํͷ෕਌͕Ұ౓ɺྟࢮମݧʹؕΓɺࢮޙͷੈ
քΛݟ͖ͯͨ࿩Λฉ͍ͨͱ͍͏Τϐιʔυ͕ޠΒΕͨɻ
　ʮʦ෕਌͕ʧ͓ՖാͰָͦ͠͏͡Όͬͨͱ͍͏͔Βɺʦߴྸஉੑ͸ʧ͑ͬɺͱࢥͬͯʜͰ΋ͦ͏͍
͏͜ͱ͕͋ΔΜ͡Όͳ͊ɻʯ（ʦʧ಺͸ຊߘචऀʹΑΔิ͍）
　ΞʔςΟετͱͷԿؾͳ͍ձ࿩͔Βग़ͯ͘ΔࢮੜͷޠΓɻଙ͸खΛಈ͔͠ͳ͕Βɺฉ͍͍ͯΔͷ
͔ฉ͍͍ͯͳ͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍͕ɺ͜ͷΑ͏ͳؒ઀తʹ఻͑ΒΕ͍ͯ͘͜ͱ͕ͦ͜ޠΓͷ఻ঝͱͳͬ
͍ͯ͘ͱߟ͑ΒΕΔɻՊ学తͳࢥߟ͕ࢲͨͪͷ೔ৗੜ׆·Ͱʹ΋ਁಁ͠ɺଟ͘ͷਓʑʹͱͬͯɺྫ
͑͹ࢮޙͷੈք͸೴಺ܦݧɺࢮऀͷீ͍͸΋͸΍ّྱ্ͷ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻͭ·ΓɺࢮੜͷޠΓ
Λ௚઀ɺ໘ͱ޲͔ͬͯޠΔ͜ͱ͸ࠓ೔Ͱ͸ጨΒΕ͏Δ΋ͷͱͳ͖͍ͬͯͯΔɻ͕ͩɺ͋ΔҰఆͷਓ
ੜܦݧΛܦͨߴྸऀ͕ͦͷ෕਌͕ܦݧͨ͠ྟࢮܦݧ͸ܰʑ͘͠ݬ૝ͱͯ͠൱ఆͰ͖ͳ͍΋ͷͰ͋Δɻ
͔͠͠ɺ໘ͱ޲͔ͬͯଙʹޠΓ͏Δ΋ͷͰ΋ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ʹޠΓʹ͍͕͘఻͓͖͍͑ͯͨ΋ͷΛ
ߴྸऀ͸๊͍͑ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻߴྸऀͱଙੈ୅ͷ0਺೥ͷ೥ྸࠩ͸ɺઓ૪ΛҾ͖ͣͬͨ20ੈ紀
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த༿ͱՊ学͕ਁಁͨ͠21ੈ紀ॳ಄ͱ͍͏
࣌୅ͷࠩʹରԠ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ͕ͩɺ
ͦͷ࣌୅ͷࠩΛஅઈͱ͍͏྾͚໨͚ͩͰ
͸ͳ͘ɺԿΒ͔ͷܨ͕ΓͰՍڮ͠ͳ͚Ε
͹ͳΒͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺࢲͨͪ͸ߟ
͑ΔɻվΊͯ֬ೝ͢Δͱɺ͜ͷߴྸऀͷ
ݴ༿Λଙ͕௚઀ฉ͍͍͔ͯͨͲ͏͔͸Θ
͔Βͳ͍͠ɺͦͷଙͷਓੜʹͲ͏൓ө͞
ΕΔ͔͸Θ͔Βͳ͍ͷ͕ͩɺ͜ͷΑ͏ͳ
ֆΛҰॹʹॻ͖ͳ͕ΒަΘ͞ΕΔඇ௚઀
తͳࢮੜͷޠΓ͕๰͗ͩ͞ΕΔ৔ॴͱ͠
ͯ͜ͷࣉӃͰͷΩοζɾϛʔτɾΞʔτ
͕͋ΔͳΒ͹ɺͦΕ͸Ұͭ༗ҙٛͳ৔ॴ
Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
　·ͨɺ͜ͷ৔ʹळాޫيɾጯయӃ෭ॅ
৬͕͍ͨͨΊɺࢀՃऀ͔Β͸෹ڭͷّྱ
Ͱ͸खΛ߹ΘͤΔͱ͍͏࿩͕ग़͖ͯͯɺ
ʮ͝͸Μ৯΂Δ࣌ʹ͸͍ͭ΋͜͏ͯ͠Δ
ͳ͋ʯͱ͍͏ࣗવͳྲྀΕͰͷձ࿩͕ग़ͯ
͘Δ（ࣸਅ̔）ɻ଄ܗ੍࡞ͷ్্ʹ͓͍
ͯɺϘπϘπͱޠΒΕΔݴ༿ͷஅย͸ɺ
ࢀՃऀ΍ࣉӃ΍஍Ҭʹ͓͚ΔਓʑͱڞʹੜΈग़͞ΕΔࢮੜͷޠΓΛ๰͍͗͋͛ͯ͘ɻઌ΄ͲݟͨΑ
͏ͳࢮޙͷੈքͱ͍ͬͨίΞͳ࿩͹͔ΓͰ͸ͳ͘ɺ৯ࣄʹࡍͯ͠खΛ߹Θͤͯɺ໋ʹײँ͢Δͱ͍
͏ࠓ೔Ͱ΋े෼ʹ௨༻͢Δ෹ڭّྱͷ࿩΋ɺૐཿͱ͍͏ഔհΛ௨ͯ͠ɺ͜ͷΞʔτͷ৔ʹݱΕग़ͯ
͘ΔɻࣉӃͱ͍͏৔ʹ͓͍ͯૐཿ͕खΛ߹ΘͤΔ͜ͱʹΑͬͯ৮ൃ͞Εͯग़ͯ͘Δߴྸऀͷ࿩͸ɺ
ଙੈ୅ʹڧ੍ྗΛ΋ͭΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͔͠͠ɺٯʹࣉӃͱૐཿͱ͍͏ඇ೔ৗͷഔհʹΑͬͯɺ͜ͷ
໋Λଚॏ͢Δ߹ঠͱ͍͏शଏ͸ɺ子Ͳ΋ͷ৺ʹ΋છΈೖΔ΋ͷʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢲͨͪʹ͸ߟ
͑ΒΕͨɻଙʹ͋ͨΔ子Ͳ΋ͨͪ͸ͦͷΑ͏ͳ࿩ʹձ࿩ͱͯ͠Ԡ͑ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺಉ͡৔ʹ͍
ͯ࿩Λڞ༗͍ͯͨ͠ɻઌ΄Ͳͷࢮޙͷ࿩Ͱ΋ͦ͏͕ͩɺඇ௚઀త͔ͩΒͦ͜఻ΘΓ͏Δ͜ͱ͕͋Δ
ͱߟ͑ͤ͞ΒΕΔΑ͏ͳޠΓʹɺචऀͨͪ͸ग़ձ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
３－３　寺院という場を生かしたサイト・スペシフィック・アート
　͜ͷೋͭͷϫʔΫγϣοϓ͸ɺࣉӃͱ͍͏αΠτΛ෣୆ʹ͠ɺ஍ࠈۃָֆ࡞Γ͓Αͼ͓஍ଂ͞Μ
࡞Γͱ͍͏ͦͷ৔ʹదͬͨΞʔτΛ௨ͯ͠ɺߴ ྸऀͱ子Ͳ΋ͷதʹೖΓɺͲͷΑ͏ͳίϛϡχέʔγϣ
写真７　高齢男性（右側男性）とその孫（中心）、ファ
シリテーターの中井（左端）
写真８　ワークショップに僧侶として関わった秋田光
軌・應典院副住職の講話風景
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ϯΛੜΈग़ͤΔ͔Λ௥ٻ࣮ͨ͠ݧతͳ৔Ͱ͋ͬͨɻ͜͜ʹ͸αΠτɾεϖγϑΟοΫͳΞʔτͱ͍
͏ൃ૝͕എܠʹ͋ΔɻαΠτɾεϖγϑΟοΫ（TJUFTQFDJpD）ͱ͸ͦͷࣈٛ௨Γʮ৔ॴʹಛ༗ͷʯ
ͱ͍͏ҙຯΛ΋ͭɻΞʔτ͸ඒज़ؗʹஔ͔ΕΔ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ۙ୅ͷൃ૝ͷ৐Γӽ͑ͱͯ͠ɺ͜
ͷαΠτɾεϖγϑΟοΫͱ͍͏֓೦ͱΞʔτ͕݁ͼͭ͘͜ͱʹͳΔɻ۩ମతʹ͸ɺαΠτɾεϖ
γϑΟοΫɾΞʔτͱ͸ɺͲ͜ͷ৔ॴʹ͓͍ͯ΋੒ཱ͢Δ࡞඼Ͱ͸ͳ͘ɺ͋Δ৔ॴʹஔ͔Εɺͦͷ
৔ॴ͕୯ͳΔ࡞඼ͷ͍Θ͹ֹԑͰ͸ͳ͘ɺ࡞඼ͷ要ૉͱͳΔΑ͏ͳΞʔτΛࢦ̕͢）ɻͦͷ৔ॴͱΞʔ
τ͸૬ޓ࡞༻తʹ༥߹͢Δɻͭ·Γɺ৔ॴͷಛੑ΍هԱ͕ɺͦͷ࡞඼Λิ͍ɺ·ͨ͸࡞඼͕৔ॴʹ
͓͚ΔͦΕΒΛΑΓڧௐ͢Δͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ɺ৔ॴͱ࡞඼ΛɺҰͭͷจ຺ʹ౷߹͠Α͏
ͱ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ༷ʑͳಛҟੑͷซଘ͕ͦͦ͜ͷαΠτɾεϖγϑΟοΫͳΞʔτͷ؊ͱͳΔ΋
ͷͰ͋Δɻ
　࠶ͼɺΩοζɾϛʔτɾΞʔτ2019ͷϫʔΫγϣοϓʹ໭ΔͳΒ͹ɺࣉӃͱ͍͏؀ڥͰ෹ڭͱ͍
͏फڭͷૉࡐΛ༻͍ͯɺͦͷૉࡐΛΑΓਂ͘ߟ࡯ͤ͞ΔΑ͏ͳΞʔτ͸ɺαΠτɾεϖγϑΟοΫɾ
ΞʔτͱݺΜͰΑ͍΋ͷͩΖ͏ɻͨͩ͠ɺࢲͨͪ͸ɺफڭ΍৴ڼɺ·ͨ͸ࣉӃͷ͋Δ஍Ҭ΍೔ຊͷ
ࣾձΛલఏʹͯ͠ɺ子Ͳ΋ͱߴྸऀΛͭͳ͛ΔΞʔτͱ͍͏૝ఆ͸΋͍ͬͯͳ͍ɻ͢Ͱʹࢲͨͪͷ
ଟ͘͸౔ணͷ஍Ҭੑ΍·ͨՈ଒఻དྷͷ৴ڼΛڧ͘༗͍ͯ͠ͳ͍ɻ͔ͩΒͦ͜ɺ͜ͷষͷ๯಄Ͱݟͨ
Α͏ͳऴ׆ͱ͍͏৽͍͠ੜ׆ͷܗ͕ߴྸऀʹ޿·Γͭͭ͋ΔͷͰ͋Δɻͱ͍͏ͷ΋ɺٯઆత͕ͩɺ
ैདྷతͳफڭɺ஍ҬɺՈఉʹཔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏૕ࣦײ͕ɺࣗ෼ͨͪͰ༧Ίɺࣗ෼ͨͪͷऴ
ᖼΛඳ͍͓͔ͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ٛ຿ײΛੜΜͰ͍Δ͔ΒͰ͋Δɻ
　ैͬͯɺ͜͜Ͱڞ༗͞ΕΔ΂͖લఏ͸ҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ༧Ίफڭɺࣾձɺ஍ҬɺՈఉʹ͓͚Δ
ܨ͕Γ͕͋Δͱ͍͏ͷͰ͸ͳ͘ɺͦͷܨ͕Γ͸୮೦ʹ۩ମతͳొ৔ਓ෺΍ࣄ෺Λഔհͯ͠୧Γͳ͓
͞ΕΔ͜ͱʹΑͬͯॳΊͯݟ͍ͩ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Δɻͭ·Γɺफڭɺࣾձɺ஍ҬɺՈఉͱ͍ͬͨ大
·͔ͳ֓೦ʹΑͬͯԿ͔͕આ໌͞ΕΔɺ΋͘͠͸͔ͦ͜Βݪཧ͕ग़ͯ͘ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ۩ମతͳొ
৔ਓ෺ʹՃ͑ͯɺࣄ෺΍؀ڥΛؚΊͯɺͦΕΒ͕ʮΞΫλʔʯͱͯ͠ಇ͖ɺͭͳ͕Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
ͦΕΒͷ大·͔ͳ֓೦ͷҰஅ໘（ͨͩ͠શ๴͕͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍）ͷωοτϫʔΫ͕ঃʑʹ໌Β͔
ʹ͞Ε͍ͯ͘ɻ͜ͷલఏ͸ϑϥϯεͷݱ୅ࢥ૝ՈͰ͋Δ#ϥτΡʔϧΒʹΑͬͯఏএ͞Ε͍ͯΔʮΞ
ΫλʔɾωοτϫʔΫɾηΦϦʔʯ͔Βಋ͖ग़͞Εͨ΋ͷͰ͋Δ10）ɻ
　͜ͷΑ͏ʹ͍͔ͭ͘ͷཧ࿦Λಋೖ͢Δ͜ͱͰɺਓʑ΍ૉࡐɺ৔ॴ͕ɺͦ ΕͧΕͷܨ͕Γ（ωοτϫʔ
Ϋ）Λ্ཱͪ͛ΔʮΞΫλʔʯͱͯ͠࡞ಈ͠ɺ͜ͷݱ࣮ͷۭؒΛࢮੜͱ͍͏ݟ͑ͳ͍ࢥ͍Λڞ༗͢
Δ৔ॴ΁ͱม༰ͤ͞ΔϓϩηεΛͨͲΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻதҪ͓Αͼଜ্ͷϫʔΫγϣοϓʹ͓͍ͯ͸ɺ
ࣉӃͱ͍͏৔ॴ΍ૐཿͱ͍͏ਓ෺͚ͩͰ͸ͳ͘ɺͦͷૉࡐ΍ಓ۩ʹࡉ΍͔ͳ࢓ֻ͚͕ͳ͞Ε͍ͯͨɻ
தҪ͸ɺࣗવੴΛ΋͖͓ͬͯͯΓɺࣗ਎ͷϫʔΫγϣοϓͷ࢝·Γʹࡍͯ͠ɺֆΛඳͨ͘Ίʹෑ͍
ͨϒϧʔγʔτͷલʹͦΕΒͷੴΛฒ΂ͨɻ͜͜·Ͱ͸ʮ͜ͷੈʯɺ͔͜͜Β͸ʮ͋ͷੈʯɺ͜ͷੴ
ͷྻΛ௨Δ͜ͱʹΑͬͯɺ子Ͳ΋ͨͪ͸ϫʔΫγϣοϓͷ৔ॴʹ༠ΘΕΔ͜ͱʹͳΔɻ༧Ίʮ͜ͷ
ੈʯͱʮ͋ͷੈʯ͸۠ผ͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻϑΝγϦςʔλʔ͕ɺͦͷ۠ผʹͳΔૉࡐΛ഑
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ஔ͠ɺࢀՃͨ͠ਓʑ͸ͦΕΒΛ۠ผͱ͠
ͯݟͳ͢͜ͱͰɺʮ͜ͷੈʯͱʮ͋ͷੈʯ
ͷ۠ผ͸੍࡞͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺ࠷ޙʹ
͸෹ڭͰڙཆʹ࢖͏՚ᤆ（͚͸）Λ࡞඼
ͷ্ʹ·͘͜ͱͰ（ࣸਅ̕）ɺͦͷ࡞඼
͸௨ৗͷֆըͰ͸ͳ͍͜ͱ͕એ੤͞Εͯ
͍ΔͷͰ͋Δɻ
　ଜ্ͷϫʔΫγϣοϓͰ͸ɺಃ౔ؚ͕
·Εͨथࢷ೪౔Ͱ͓஍ଂ͞ΜΛ࡞ͬͨɻ
子Ͳ΋ͨͪ΋ߴྸऀ΋͓஍ଂ͞Μͱ༧Ί
ೝࣝͯ͠ɺͦͷ૾Λ࡞͍͕ͬͯͨɺͦΕ
͸༧Ί੟ͳΔ΋ͷͳͷͰ͸ͳ͍ɻϫʔΫ
γϣοϓͷ࠷ޙʹૐཿͱҰॹʹܦΛ͋͛
（ࣸਅ10）ɺ͢Ͱʹ͓͋ͬͨ஍ଂ͞ΜͱҰ
ॹʹଚ͍΋ͷͱͯ͠·ͭΔ͜ͱʹΑͬͯ
࢝Ίͯɺ଄ܗૉࡐձ͔ࣾΒߪೖ͞Εͨ೪
౔͕ʮ͓஍ଂ͞Μʯʹ੍࡞͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳΔɻ
３－４　この章のまとめ
　͜͜·Ͱݕ౼͖ͯͨ͠ͷ͸ɺऴ׆ΠϕϯτͷҰ෦ʹҐஔ͚ͮΒΕɺߴྸऀͱଙੈ୅͕ΞʔτΛ௨
ͯ݁͡ͼͭ͘ϫʔΫγϣοϓͷ֓要Ͱ͋Δɻ੍࡞͞ΕΔ஍ࠈ΍ۃָͷֆɺ೪౔ͷ͓஍ଂ͞Μ΋Ұͭ
ͷΞΫλʔͰ͋ΓɺωοτϫʔΫͷҰͭͷܗͰ͋ΔɻͦͷωοτϫʔΫʹ͸ϫʔΫγϣοϓͷࢀՃ
ऀ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺͦͷ৔ॴ΍༷ʑͳࣄ෺΋ΞΫλʔͱͯ͠ࢀՃ͠ɺͦͷωοτϫʔΫͷܨ͕ΓΛ۩
ମతʹܗ࡞ΔͷͰ͋Δɻ
　͜͜Ͱ͸ɺߴྸऀͱଙੈ୅͕ɺࢮੜΛΊ͙ͬͯ͏·͘ҙࢤૄ௨Ͱ͖͍ͯΔͱ͍͏͜ͱ͕ٻΊΒΕ
ΔͷͰ͸ͳ͍ɻ͢ͰʹݟͨΑ͏ʹɺࢮੜ؍΍৴ڼͱ͍ͬͨ໨ʹݟ͑ͳ͍΋ͷ͸΋͸΍ҟͳΔੈ୅ؒ
Ͱڞ༗͞Ε͓ͯΒͣɺͦΕΒΛԿ͔ͷલఏʹ͢Δ͜ͱ͕೉͘͠ͳ͖͍ͬͯͯΔɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ͔
ͭͯ͋ͬͨ΋ͷͷܨ͕ΓΛ୧Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δɻڞ༗͞ΕΔ໨ʹݟ͑ͳ͍΋ͷ͕গͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯ
Δࠓ೔ɺ͜ ͷΑ͏ͳΞΫλʔͷಇ͖ͱͦͷܨ͕ΓΛ௨ͯ͠ɺߏ੒͞ΕΔࢮੜ؍΍৴ڼ͕͋Δ͸ͣͰ͋Δɻ
写真９　描いた絵の上に最後に皆で華葩をまく様子
写真10　作ったお地蔵さんを應典院の中に鎮座してい
るお地蔵さんの前にまつる様子
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４　子育て支援としての場
　্ड़ͷೋͭͷ࣮ફʹΑͬͯɺ২෺ԂͱࣉӃΛऔΓ巻ۭ͕ؒ͘ɺΞʔτΠϕϯτʹΑͬͯੜΈ͞Ε
ΔΞΫλʔʹΑͬͯɺ৽ͨͳ৔ͱͯ͠ੜ·ΕมΘΔͱ͍͏͜ͱ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻલऀ͸࡞඼΍ϫʔ
ΫγϣοϓɺͦΕʹؔΘΔελοϑ΍དྷ৔ऀͳͲͷΞΫλʔ͕࡞༻͠ɺैདྷͷ২෺ԂͷۭؒΛɺΑ
Γ։์తͳ৔΁ͱ࡞Γม͑ɺͦͷ݁Ռɺ࡞඼Λਸߴͳ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺΑΓ਎ۙͳ΋ͷͱͯ͠ଊ͑Δ
৔͕૑ग़͞Εͨɻޙऀ͸ૐཿɺϑΝγϦςʔλʔɺ଄ܗૉࡐͳͲͷ༷ʑͳΞΫλʔ͕࡞༻͠ɺ૆෕
฼ͱ子Ͳ΋͕ɺͦΕͧΕͷମݧ͔Β͘Δࢮੜ؍΍৴ڼΛަࠩͤ͞Δ৔ͱͯ͠ੜ·ΕมΘ͍ͬͯͨɻ
　͜ͷΑ͏ͳΞΫλʔͷੜΈग़͢৔͸෕฼ɺ૆෕฼ͳͲͷอޢऀͱɺͦͷ子Ͳ΋ͱͷؔ܎Λ΋࠶ߏ
੒͢Δ৔ͱͳΔɻͭ·ΓɺΞʔςΟετ΍࡞඼Λഔհͱͯ͠ɺ਌ͱ子ɺ૆෕฼ͱଙ͕ɺͦΕͧΕͷ
ҙࣝΛަࠩͤ͞ɺڞࢹɺڞ࡞ɺίϛϡχέʔγϣϯΛͱΔ͜ͱʹΑͬͯɺैདྷͷؔ܎ੑʹɺมԽ͕
ੜ͡ΔͷͰ͋Δɻྫ͑͹ɺΩοζɾϛʔτɾΞʔτ2019ͷ͓஍ଂ͞Μͮ͘ΓͰ͸ɺ૆෕฼ͱଙ͕ڞ
ʹ͓஍ଂ͞ΜΛ࡞Γͳ͕Βձ࿩͠ɺͦΕͧΕͷࢥ͍Λ৅௃͢ΔܗΛݟग़͍ͯͬͨ͠ɻ࣌ʹ͸ɺ૆෕
͕ଙʹ͓஍ଂ͞Μʹ͍ͭͯઆ͖ɺଙ͕ɺ子Ͳ΋Β͍͠ൃ૝Ͱ૆෕ͷ͓஍ଂ͞Μʹ૷০඼΍͓ڙ͑෺
ΛՃ͍͑ͯͬͨɻ͜ͷΑ͏ʹɺ྆ऀ͕ࣗ਎ͷࢥ͍Λɺ࡞඼੍࡞ʹ෇ਵ͢Δ΍ΓऔΓΛ௨ͯ͠ɺޓ͍
ʹަ͍ࠩͤͯͨ͞ͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ͜Ε͸ɺ೔ৗੜ׆Ͱͷอޢऀͱ子Ͳ΋ͷؔ܎ͱ͸ҟͳΓɺແ
ҙࣝʹ྆ऀ੍͕࡞ऀɺ఻ୡऀͱͯ͠ͷཱ৔ʹ্ཱͬͨͰͷ΍ΓऔΓͰ͋ͬͨɻલষͰ߂ా͕ड़΂ͯ
͍ΔΑ͏ʹɺͦ͜ʹҙࢥͷૄ௨͸ඞ要ͳ͘ɺҙࢥͷަࠩʹΑͬͯग़དྷ্͕ͬͨܗɺग़དྷ্͕ͬͨؔ
܎ੑ͕ͦ͜ॏ要ͱͳΔɻαΠτɾεϖγϑΟοΫΛ೦಄ʹ͓͍ͨΞʔτΠϕϯτ͸ɺͦΕΛऔΓ巻
（図１）「アクター・ネットワーク・セオリー」から見たイベントの概要図
（஫）ຊߘͰ͸ɺؔ ܎͢Δਓʑɺ࡞඼ɺࢪઃͳͲΛͦͷ৔ॴͷಛੑʹࠜࠩͨ͠ΞΫλʔ
ͱͯ͠ଊ͑ͯɺͦͷܨ͕Γ͕͞Βʹ৔ॴͷಛੑΛมੑ͢Δ༷子Λଊ͑Α͏
ͱ͍ͯ͠Δɻ
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